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«[ ... ] La vostra humil suplicaci6 que ens heu donat, contenia que, la vostra sinagoga havia sigut 
de tal manera edificada en un riberal, i situada vora les inundaeions de les aigües, en temps de pluja, 
en tant que fa temps que, per ra6 dels grans aiguats, va augmentar considerablement el torrent que 
tenia la seva gran corrent junt a la mateixa sinagoga i, per causa de la impetuositat de l'aigua destructo-
ra, eixamplant-se horriblement mes de l'acostumat, la dita sinagoga com ja altres vegades havia succeıt, 
va apareixer enderrocada i, no havent-hi manera de salvar-Ia, es va fer necessari enrunar-Ia del tot, 
en tant que si molts jueus no haguessin fugit, alli haurien mort [ ... ]» (SERRET PONS, L1., 1930, p. 137). 
Hi ha uns fets considerats com a events catastrbfics que, constatas des de molt antic, no podem oblidar. 
En aquest article es tractara de les inundacions que han afectat l'area que configura el terme muniei-
pal de Tarrega. 
Ens fixarem per tant en el comportament del riu Ondara i afluents, i rieres d' Altet i Claravalls, da-
vant les pluges excepeionals. 
1. XARXA DE DRENATGE 
EI terme munieipal de Tarrega esta drenat pel riu Ondara i les rieres d' Altet i de Claravalls. Les 
seves aigües es per den en arribar al pla d'Urgell, per evaporaci6 (SOLE SABARIS, 1946) 0 per infiltra-
ei6 en els materials detritics del pla (MASACHS, 1945). 
Com a caracteristica peculiar d'aquestes xarxes de drenatge, cal destacar la seva asimetria i l'existen-
cia de direccions predominants de drenatge (fig. 1). 
Es tracta de conques asimetriques, molt desenvolupades al marge esquerre dels cursos mentre que 
pel dret segueixen de molt de prop el curs prineipaL. Aquesta asimetria en la conca queda palesa en 
una asimetria dels afluents: mentre que al marge esquerre es troben ben desenvolupats, s6n practica-
ment inexistents al dret (exceptuant el tram de Civit a Cervera, en el cas del riu Ondara). 
Quant a les direceions de drenatge, cal destacar dues direceions predominants que segueixen els rius 
alllarg del seu recorregut (molt clares en el riu Ondara): una practicament E-W (0 sensiblement ENE-
WSW) i una altra en direcei6 SE-NW. 
A mes, el con de dejecei6 del riu Ondara s'orienta d'igual manera, seguint una direcci6 SE-NW 
(fig. 2) (ZARROCA, M. et aL., 1983). 
2. INUNDACIONS 
Si be el riu Ondara i les rieres d' Altet i de Claravalls presenten un regim estaeional, han incrementat 
en nombroses ocasions el seu cabal per l'efecte de les pluges molt intenses que s'han traduıt en inundaeions. 
Un tractament exhaustiu de les dades pluviometriques enregistrades a l'estaei6 meteorolügica de Tar-























Maig, seguit de setembre, abril i juny son els mesos mes humits; juliol seguit de febrer i de novembre 
els mes secs. 
Si considerem la pluviometria en els diferents periodes estacionals resulta que la primavera i la tar-
dor son les estacions mes humides i l'hivern i l'estiu, les mes seques. 
Tot i el minim relatiu que presenta l'estiu, aquest resulta molt significatiu ja que les precipitacions 
en aquesta estacio solen ser de regim tempestuos. Del total de la pluja que es comptabilitza, especial-
ment durant els mesos de juliol i agost, mes d'un 50070 correspon a la pluja caiguda en un sol dia. 
Son aquestes pluges de caracter tempestuos, les que poden ocasionar grans crescudes en els cabals 
dels rius, amb la consegüent inundacio. 
En la taula 1 es recullen aquelles avingudes historiques de les quals s'ha trobat ressenya escrita i 
que han afectat les conques del riu Ondara, riera d' Altet i de Claravalls. S'indiquen, a mes, i a grans 
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D'aquesta taula es pot deduir que son pluges aleatories, quant a la intensitat i temps de dura-
da, les que provoquen inundacions. Per a1tra part, no tenen tampoc una seqüencia dara de re-
peticio. 
Pel que fa a la seva distribucio estacional, s'observa que solen donar-se a la tardor -setembre 
i octubre-, i amb menys freqüencia a la primavera -abril i maig-, les estacions mes humides de 
les nostres contrades. Son, pero, les pluges de la tardor les que tenen efectes mes catastrOfics. 
La gran quantitat d'aigua recollida en poc temps fa que augmenti mo1t l'escorriment en no te-
nir temps l'aigua d'infiltrar-se, malgrat que el terreny sigui totalment sec despres de la sequera dels 
mesos estiuencs. 
3. EFECTES 
A base de testimonis escrits, orals i amb l'ajut de la fotografia ahia s'han pogut cartografiar 
aquelles arees que, en major 0 menor proporcio, resu1ten afectades per crescudes excepcionals. 
Aixi diferenciem: 
3.1. Arees arrasables. 
3.2. Arees inundables. 
3.3. Arees entollables 
3.1. Arees arrasables 
Son aquelles zones on es dona la sedimentacio de materials grollers (graves, blocs) i on l'energia 
de l'aigua es capaç de destruir construccions humanes i plantacions d'arbres. EI gruix de l'aigua supera 
els tres metres d'alçaria. 
Al terme municipal de Tarrega, l'area arrasable constitueix una franja d'amplada variable 
-entre 100 i 600 metres- al marge dels rius Ondara i Cercavins. L'amplada maxima correspon a la 
zona de confluencia del Cercavins i de l'Ondara; la minima se situa en el terreny al.luvial del riu Cercavins. 
Ni la riera d' A1tet ni la de Claravalls presenten una zona que es pugui considerar arrasable. Si bt! 
no disposem de dades escrites, ni els testimonis orals ni l'estudi de la fotografia aeria no semblen indicar 
una possible area arrasable en la zona al.luvial d'aquestes rieres. 
3.2. Arees inundables 
Son aquelles arees on l'aigua cobreix la superficie, on es do na una sedimentacio de materials de 
gra fi a mitja (argiles, llims, arenes) -encara que no necessariament- i on l'energia de l'aigua no es 
prou forta com per causar danys en edificis i arbres, si be pot interrompre el transit en les vies de comu-
nicaci6 per efecte del pas continu d'aigua. EI gruix de l'aigua en aquestes arees no arriba a tres metres. 
En el mapa de risc es pot veure que aquestes arees constitueixen una franja al vo1tant de la zona 
arrasable dels rius Ondara i Cercavins. 
254 EIs terrenys al.luvials de les rieres d' A1tet i de Claravalls tenen un comportament similar. L'ampla-
da inundable oscil.la entre 100 i 400 metres pel que fa a la riera d' A1tet, i al voltant dels 100 metres 
a la riera de Claravalls. 
D'altra banda, s'han considerat tambe com a arees inundables aquelles valls on, si bt! no tenim notl-
cies escrites del seu comportament davant de grans pluges, les seves caracteristiques fan que les en pu-
guen considerar. 
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TIPOLOGIA DELS RISCS CONST AT AS 
0J Via de tren arrasada 
1--= r I Carretera amb desperfectes 
~ Pont trencat 
1 -il I Casa 0 molf arrasats 
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MAPA DE RISC PER ACCIÖ TORRENCIAL 
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3.3. Arees entollables 
Son aqueUes arees afeetades tambe per pluges torreneials, en les quals, pero, no es produeix ni la 
sedimentaeio de nous materials, ni destrosses. Per eauses diverses no son eapaees de drenar el volum 
d'aigua que hi incideix i hi queda un eert temps entoUada, fins que es perdi per evaporaeio. 
En el mapa de rise s'han eartografiat tan sols aqueUes zones que eneara avui sofreixen l'impaete 
de pluges intenses. Tenim refereneia de l'existeneia d'altres arees que, en altre temps, es eomportaven 
d'identica manera. Aetualment, pero, la dinamiea antropica les ha modifieades, i no es poden delimitar 
ni amb l'ajut de la fotografia aeria ni amb estudis de eamp. 
En el mapa eorresponent s'hi pot veure que son arees de dimensions redui'des, Ueugerament ovalades. 
La vegetaeio en aquestes zones denota tambe un drenatge deficient: trobem jones i plantes similars. 
Per altra banda, el pages aeostuma a plantar xops prop d'aquestes arees a fi de faeilitar-ne el drenatge. 
4. MAGNITUD DE LES A VINGUDES 
A fi de quantificar la magnitud que aquestes avingudes historiques tenen en l'area, s'ha operat amb 
la formula de MANNING -basada en erescudes historiques- (BENfTEZ AL., 1972). Aixi podem eal-
eular el cabal d'avinguda que pot esperar-se en eas de pluges extraordinaries. 
Segons MANNING, 
Q = lIn . S . RYı . i Yı 
on: 
Q : eabal en m3/seg. 
S : seeeio de la llera en m2 
R : radi hidraulic en metres 
ı: pendent en tant per cent 
n: coefieient de Manning que depen de la rugositat de la Uera. 
Les dades de base de les quals partim a l'hora d'apliear Manning es refereixen a l'alçaria maxima 
de l'aigua en un punt determinat de la Uera de l'Ondara en l'avinguda de Santa Tec1a (23-9-1984), donat 
que disposem de dades fiables i pel fet de ser una de les que ha eausat mes danys en la zona. 
A la figura 3 es mostra la seeeio en la qual hem aplieat la formula de Manning. 
El pendent del riu Ondara, al seu pas per Tarrega, l'hem estimat en un 0,5070. 
Per valors de pendent entre un 0,3% i 0,7%, el eoefieient n de Manning pren el valor de 0,035 pel 
que fa a la Uera, i de 0,08 la plana d'inundaeio (en un riu que presenti unes earaeteristiques eom el nostre). 
Aplieant Manning a la seeeio eonsiderada, els valors de eabal quant a la Uera i a la plana d'inunda-
eio son de l'ordre de 576,26 m3/seg i de 2805,05 m3/seg, respeetivament. 
Si tradui'm aquests valors de eabal a veloeitat del eorrent fluvial, obtenim una veloeitat de 4,4 m/seg 
en el1lit del riu, i d'l,72 m/seg en la plana d'inundaeio. 
Per tenir una idea aproximada del que aquests valors poden signifiear i dels impaetes que puguin 
oeasionar, reeordarem que en l'avinguda del Segre del novembre de 1982, es varen aeotar veloeitats 







































































































































































Ponts trencats, carreteres arrasade~, camps negats i malmesos, vides humanes perdudes, ... s6n algu-
nes de les conseqüencies que, tot sovint, acompanyen les inundacions. 
Realment pero, no podem considerar les inundacions com a fenomens catastrOfics, ja que tan sols 
representen la constataci6 d'una dinamica natural (torrencial). 
Es per aquest fet que la construcci6 de zones d'activitat humanes, vies de comunicaci6, modifica-
cions en els sistemes de drenatge i desguas dels rius caldria enfocar-la coneixent i tenint presents les 
dimensions reals d'inundacions passades. 
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